










（厦门大学 艺术学院，福建 厦门 ３６１０００）
［摘　要］在 社 会 高 速 发 展 的 背 景 下，各 国 生 产 力 开 始 纷 纷 转 型，文 化 产 业 作 为
一 种 新 兴 的 生 产 力 登 上 历 史 舞 台，文 化 产 业 集 聚 有 利 于 文 化 产 业 的 进 一 步 发 展，提
升 文 化 产 业 的 整 体 形 象 和 综 合 竞 争 力。但 自 身 力 量 发 展 的 同 时 也 遇 到 许 多 挫 折，首
当 其 冲 的 便 是 知 识 产 权 问 题。当 今 知 识 产 权 人 才 大 多 出 于 法 学 专 业，极 少 复 合 型 人
才，文 化 产 业 知 识 产 权 型 人 才 更 是 凤 毛 麟 角。本 文 就 文 化 产 业 知 识 产 权 人 才 的 培 养
略 作 探 讨。




一、文 化 产 业 与 知 识 产 权 的 关 系
当 今 世 界 各 国 都 在 努 力 形 成 本 国 文 化 产 业 的 国 际 竞
争 优 势，争 夺 国 际 文 化 市 场，提 升 本 国 的 软 实 力。而 文
化 创 意 产 业，是 以 创 新 为 核 心，以 知 识 产 权 运 作 为 手 段，
统 筹 生 产、传 播、流 通、消 费 等 产 业 发 展 全 过 程 的 复 合 概
念。主 要 包 括 广 告 设 计、广 播 电 视、数 码 娱 乐、电 影 与 录
像、音 乐、表 演 艺 术、图 书 出 版、软 件 及 计 算 机 服 务 等 行
业。创 意 产 业 依 靠 的 主 要 是 与 众 不 同 的 创 意、理 念、策
划 和 设 计，而 不 是 大 规 模 的 投 资。因 此 文 化 创 意 产 业 与
知 识 产 权 的 关 系 就 显 得 极 其 亲 密。创 意 产 品 的 最 终 形
式 如 音 乐 作 品，游 戏，美 术 成 品 等，若 作 者 无 法 保 证 其 自
身 利 益，则 无 法 对 其 传 播 与 使 用 做 出 控 制。那 么 人 们 便
可 轻 而 易 举 地 抄 袭，下 载 等，那 么 不 仅 原 作 者 的 经 济 利
益 无 法 得 到 保 障，更 严 重 的 则 是 对 灵 感 的 产 生 及 再 创 作
失 去 热 情，那 么，作 为 普 通 大 众 的 我 们 便 无 法 再 欣 赏 到
新 的 成 果、作 品 等，文 化 创 意 市 场 也 将 随 之 枯 萎，因 此，
知 识 产 权 的 保 护 作 用 尤 为 重 要。
知 识 产 权 制 度 的 实 质 是 一 种 对 人 类 智 力 创 造 活 动 从
产 权 角 度 进 行 激 励 的 制 度。
知 识 产 权 保 护 对 于 文 化 创 意 产 业 而 言，其 意 义 不 仅
仅 局 限 于 法 律 上 的 保 护。版 权 既 然 是 一 种 财 产，更 需 要
的 是 利 用 并 通 过 产 业 过 程，使 其 潜 在 的 财 产 利 益 最 大 程
度 地 兑 现。只 有 当 每 个 创 新 者 都 能 从 自 己 的 劳 动 和 投
入 中 有 所 收 获 时，创 新 才 能 成 为 全 社 会 积 极 追 求 的 目
标。文 化 资 源 的 开 发 如 果 不 能 受 到 法 律 的 保 护，创 新 积
极 性 就 无 从 激 发，潜 在 的 创 新 就 无 法 变 成 实 际 的 成 果。
也 就 是 说，创 新 不 是 目 的，而 是 形 成 生 产 力 和 竞 争 力 的
手 段，是 社 会 发 展 的 途 径。在 社 会 主 义 市 场 经 济 条 件
下，没 有 合 理 的 版 权 保 护 制 度，文 化 资 源 不 能 有 效 商 品
化、要 素 化。
所 以，知 识 产 权 是 文 化 创 意 产 业 健 康 发 展 的 基 础 和
保 障，不 能 产 生 知 识 产 权 的“创 意”，不 是 真 正 的 创 意，那
么 还 谈 何 产 业 呢 ？
二、文化产业集聚区与知识产权人才的关系
经 济 文 化 市 场 对 于 创 意 的 需 求 日 益 迫 切，文 化 创 意
产 业 以 其 高 收 入 弹 性、高 增 值、强 辐 射、资 源 节 约 的 产 业
特 性，其 对 自 然 资 源 的 依 赖 性 弱，种 种 优 势 使 文 化 创 意
产 业 受 到 各 方 青 睐。文 化 创 意 产 业 的 发 展 依 靠 的 是“创
意”的 价 值，而“创 意”来 源 于 人 的 智 慧，这 种 智 慧 的 产 品
被 成 为“知 识 产 品”，“知 识 产 品”的 生 产 与 流 通 只 有 在 知
识 产 权 的 保 护 下 才 能 发 挥 其 价 值 最 大 化 意 义。
１．经 济 功 能
１９９７年５月，为 了 振 兴 逐 渐 衰 退 的 经 济，英 国 创 意
产 业 特 别 工 作 小 组 在 布 莱 尔 首 相 的 提 议 和 推 动 下 成 立
了。文 化 创 意 产 业 首 次 作 为 一 种 产 业 政 策 和 国 家 战 略
推 向 前 台。约 翰·霍 金 斯 在《创 意 经 济》一 书 中 明 确 指
出，全 世 界 创 意 经 济 每 天 创 造２２０亿 美 元，并 以５％的 速
度 递 增。在 一 些 国 家，增 长 的 速 度 更 快，美 国 达１４％，英
国 为１２％。［１－２］纵 观 全 球，文 化 产 业 开 始 作 为 一 种 极 其 重
要 的 角 色 登 上 经 济 发 展 的 舞 台，随 之 产 生 的 大 量 创 意 理
念，产 品，服 务 等，吸 引 了 人 们 的 眼 球。而 我 国 的 文 化 产
业 也 以 其 独 有 的“中 国 特 色”，迅 速 地 发 展 起 来。目 前，
我 国 已 初 步 形 成 六 大 创 意 产 业 集 群，以 首 都 北 京 为 首，
由 北 向 南 扩 展，为 ＧＤＰ的 增 长 贡 献 了 自 身 的 力 量。
２．生 态 功 能
传 统 的 经 济 观 把 是 否 能 获 得 经 济 利 益 作 为 唯 一 的 价
值 取 向，虽 然 对 经 济 的 发 展 起 到 一 定 的 历 史 作 用，但 随
着 社 会 的 发 展 和 全 球 一 体 化 的 形 成，其 弊 端 开 始 显 现 出
来。首 当 其 冲 便 是 人 类 的 生 产 环 境 不 断 被 挤 压 和 破 坏，
甚 至 有 人 提 出“科 技 愈 发 展，生 态 问 题 愈 凸 现”［３－４］，但 人
类 社 会 的 发 展 终 究 避 免 不 了 必 要 的 物 质 财 富 的 创 造 和
消 耗。人 们 所 能 做 的 选 择 只 能 是 在 提 高 生 产 效 率 的 同
时，尽 可 能 地 进 行 消 费 模 式 的 转 型，把 更 多 的 目 光 投 向
文 化 产 业，充 分 发 挥 文 化 产 业 的 生 态 功 能。
三、政 府 重 视 是 文 化 产 业 知 识 产 权
人 才 培 养 的 基 石
　　知 识 产 权 是 文 化 产 业 的 核 心，也 是 文 化 产 业 生 存 和
发 展 的 关 键。从 伦 敦、北 京 文 化 产 业 集 聚 区 成 功 的 经 验
借 鉴 得 知，要 促 进 文 化 产 业 的 发 展，就 必 须 通 过 相 关 法
律 法 规 加 大 对 知 识 产 权 的 保 护 力 度，促 进 市 场 主 体 的 公
平 竞 争。
１．政 府 应 该 建 立 知 识 产 权 保 护 体 系。文 化 产 业 的 理
念 需 要 保 护，而 这 就 需 要 政 府 建 立 相 关 的 知 识 产 权 保 护
体 系 来 保 护 文 化 产 业 从 业 者 的 创 造 力。如 历 年 来 奥 运
会 标 志 都 有 专 门 的 法 律 法 规 进 行 保 护。对 文 化 产 业 的
知 识 产 权 保 护，是 政 府 推 动 文 化 产 业 集 聚 发 展 的 关 键。
泉 州 政 府 也 必 须 建 立 相 关 的 政 策，更 好 地 对 文 化 产 业 集
聚 区 中 的 文 化 企 业 进 行 维 权。
２．政 府 相 关 部 门 必 须 加 大 知 识 产 权 保 护 的 执 法 力
度。我 国 拥 有 三 部 主 要 的 知 识 产 权 法 律———《专 利 法》、
《商 标 法》、《版 权 法》和 两 部 实 施 细 则———《商 标 法 实 施
细 则》、《版 权 法 实 施 细 则》，还 有 其 他 相 关 规 定 和 司 法 解
释，它 们 共 同 构 成 了 我 国 完 整 的 知 识 产 权 保 护 法 律
体 系。
３．创 新 文 化 创 意 产 业 的 知 识 产 权 服 务 模 式。知 识 产
权 保 护 调 节 的 是 人 类 智 力 活 动 的 社 会 关 系，其 中 最 重 要
的 包 括 两 点，一 方 面 是 如 何 保 护 创 新，另 一 方 面 是 如 何
通 过 创 新 和 发 明 来 推 动 社 会 的 进 步。政 府 要 创 新 文 化
创 意 产 业 的 知 识 产 权 服 务 模 式，不 仅 要 注 重 文 化 创 意 产
业 的 知 识 产 权 保 护，维 护 创 新 人 才 的 合 法 权 益，同 时 要
创 建 专 门 的 知 识 产 权 交 易 平 台，降 低 文 化 创 意 产 品 的 市
场 交 易 成 本，促 进 创 意 产 品 顺 利 进 行 市 场 转 化。
三 教 育 框 架 下 的 三 元 论：制 度（硬 实 力）
———环 境（软 实 力）———人 才（成 品）
　　文 化 产 业 与 知 识 产 权 间 的 关 系 的 现 状 不 尽 乐 观，缘
何 如 此 ？ 在 高 速 发 展 的 社 会 背 景 下，人 们 注 重 的 往 往 是
事 情 的 结 果，而 对 过 程 则 忽 略 不 计。过 于 重 视 结 果 就 必
将 导 致 不 平 衡，不 管 对 经 济，环 境，政 治 等 来 说，教 育 则
更 甚。因 此 出 现 一 个 现 象，做 知 识 产 权 方 面 的 人 才 大 多
出 于 法 学 门 下，跨 学 科，综 合 性 人 才 极 为 稀 有，更 谈 不 上
文 化 产 业 型 的 知 识 产 权 人 才。如 何 解 决 这 种 问 题 ？ 从
笔 者 的 角 度 认 为，可 以 在 建 立 教 育 大 框 架 的 前 提 下，实
现 制 度（软 实 力）———环 境（硬 实 力）———人 才（成 品）的
三 元 构 架。
１．制 度
制 度 作 为 人 类 的 准 则，是 无 法 忽 视 的 一 种 客 观 存 在。
制 度，有 狭 义 与 广 义 之 分。狭 义 的 制 度，就 是 正 式 的 规
则，具 有 强 制 性。广 义 的 制 度 则 存 在 于 各 个 层 面，有 正
式 的，理 性 的，也 有 非 正 式，非 理 性 的 等 等。对 文 化 产 业
知 识 产 权 人 才 来 说，制 度 就 是 狭 义 与 广 义 间 的 总 和，约
束 人 们 行 为 的 同 事，才 能 提 供 自 由 活 动 的 空 间。在 现 实
世 界 中，每 位 人 才 性 格 各 异，有 的 不 善 言 语，更 甚 者 则 不
懂 人 情 世 故；有 的 则 恰 恰 相 反，他 们 清 高，傲 气，无 法 与
人 合 群；有 的 则 外 向，直 来 直 去，有 话 就 说，无 所 顾 忌，喜
欢 标 新 立 异，不 喜 欢 世 俗 的 羁 绊，甚 至 让 人 们 发 出 感 慨：
“这 个 人 的 世 界 我 们 不 懂。”因 此，制 度 的 重 要 性 就 凸 显
出 来，它 能 为 每 个 主 体 提 供 思 想 自 由 的 环 境，允 许 每 个
人 毫 无 羁 绊 地 高 谈 阔 论，只 有 这 样，才 能 最 终 激 发 出 他
们 的 创 造 灵 感，真 正 做 到 跨 学 科 的 交 流 与 融 合。
２．环 境
这 里 的 环 境 也 有 狭 义 与 广 义 之 分，狭 义 的 环 境 指 的
既 是 自 然 环 境，广 义 的 物 质 环 境，人 文 环 境，教 育 环 境 等
等。每 个 个 体 都 必 须 依 赖 于 一 定 的 环 境 才 能 生 存 发 展。
环 境 既 是 人 才 产 生 的 土 壤，也 深 刻 第 影 响 着 人 才 作 用 的
发 挥。古 人 对 此 早 有 多 种 论 述。荀 子 的“蓬 生 麻 中，不
扶 而 直；白 沙 在 涅，与 之 俱 黑”到 亚 里 士 多 德 的“地 理 环
境 论”，无 不 把 人 与 环 境，教 育 与 环 境 的 关 系 等 作 为 研 究
的 主 题。近 现 代 以 来，人 们 在 探 寻 人 才 形 成 与 培 养 方 案
的 过 程 中，多 学 科 乃 至 跨 学 科 的 学 者 们 都 不 约 而 同 地 关
注 到“环 境”这 个 软 实 力 因 素 在 人 成 长 过 程 中 的 重 要
作 用。
在 此 基 础 上，笔 者 认 为 在 教 育 的 框 架 下，以 制 度 为 准
则，在 人 才 的 培 养 过 程 中 以 科 学 先 进 的 理 论 为 知 道，遵
循 发 展 规 律 与 交 叉 型 人 才 身 心 发 展 特 点，运 用 一 定 的 方
法 促 进 创 新 人 才 成 长、发 展 并 发 挥 作 用 的 环 境 条 件 总
和。以 培 养 跨 学 科 的 特 殊 人 才 为 主 旨，对 环 境 所 能 发 生
影 响 作 用 的 所 有 因 素，既 包 括 物 质 环 境，也 包 括 人 文 环
境；既 有 自 然 环 境，也 包 括 人 文 环 境。这 些 环 境 因 素 不
仅 是 文 化 产 业 知 识 产 权 人 才 发 展 所 必 须 的 客 观 条 件，也
是 我 们 能 够 发 挥 主 观 能 动 性 加 以 构 建、改 造、加 以 利 用
的 对 象。
笔 者 认 为，在 实 现 制 度 与 环 境 的 前 提 下，才 能 为 最 终
的 产 品———人 才 的 实 现 提 供 必 要 的 条 件。三 者 也 将 在 教
育 的 大 框 架 下 进 行 互 补，相 辅 相 成，形 成 合 力，为 文 化 产
业 型 的 知 识 产 权 人 才 的 培 养 做 出 贡 献。
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